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Abstract: With the development of higher education tow ards mass education, the refo rm of univ ersit y curr icula
and educat ion system has become an im po rtant step. To deal w it h deep issues in cur r iculum refo rm , w e should
change from know ledge-base t o comprehension-based o rient ation, so as to rea ch the t arg et o f tr aining qualified
people.
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史事件’(历史, 1906年) , ‘画草图并解释任何形式
的蒸汽机轮的运动’(工程学, 1905年) , ‘学校强调
的主要是记忆, 学生们用不着解决复杂问题,更不








些实践的困难包括: ( 1)没有人愿意去管; ( 2)没有



























程, 因而它是一种主动的适应过程。杜威 ( J.
Dew ey)主张心理学要研究整个有机体对环境的适
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